あごら : 157号 (1990.11.10)「中東―そして私たち」 by unknown


















































???????? 、「 ? ? っ 、
?
???????
???? 」 、 っ 。
???? っ ? 、 、 ??
???、「 」 ? ??っ??????。
?????????、?? っ ? ?? っ 。???? 、 。
???? 、 ? 、 、??? 。
???? 、 。? っ 、 、 。????????。 、












































???? ? 、 ゃ?????、?? ???????、????ィ???? 。 ? ッ ー ? ???、 ?????
?
???。???、????????????????、?っ?





? ? ? ? ? ?
????????ェー?????????、?????????????????
???、???????????????、???????????????????? ? 、 ??? 、 、 っ?? ??? ? ??????????? 、???????????
?
????????????? ?? ????。 っ ? ??? 、?? ???????、??????? ?? 。 ???、 ???? っ ? 、?? ?? 、
酒井啓子さん
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???????、???っ????????????????。??????????? ? ? 、 、?? ??????? ??、 ??? っ ???? 、 ???? ?????。
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??????????????? ????????、?????????????
??????????。 ? 、 ???????、っ? っ ??っ ? 。??? ?????? 、 、?? ?? っ 、 っ っ 。??? 。
???、?????? ???????????? 、 ? 、
????? っ 、?? 、 ? 、 っ?? ??? 。?? ? 。
?????????っ???????????、?ょ????????????っ?。?? ? ? ? 、?? ??っ???????????っ?、???????????????っ っ 。
?????????????????????????????????????
??? ? っ ? ? 。????? っ 、?、 ???、 ッ ッ?? ?。 、 、?? ? っ ? っ 。 、?? ? 、 、 、 ょ?? ? ? 、 、??? っ
??????????????? っ 、 、









?? ? ? 。
????????? ??













??? ? ?????、??????????????????? っ 。 、 ??? 、 ? ????? ??、??????????ー? 、 ? 。??? 、 、 、??? ? ? っ ????。?? 、 っ??。???????
????????
??、?????????????っ????????????????、???
???、???? ? ? ? っ?っ ? 、 ? っ っ?? ???? ?????。 、????? っ 、
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????? ? ????、???????????????????、????? ? ??? ? ???っ????????、??? ? ????、??????? ? っ 、?? ? っ っ 、?? っ 。??? 、 っ っ 、??、 っ 、??
?
??????????????????????????????????
?? ? ??? ? っ 、 、?? っ ? 。 っ?、 ? 、?っ ?? 。?? ? っ 、 、 ェー?? ? ? 。 、 っ 、?? ? っ 、
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????? ? 、?? 、 っ?? ????? っ 、?? ? 。 ??? ー? っ??、 ? 。 っ?? ?? ー っ 、 、 っ?? ? 。 っ
????、??????????????????????????????????? っ? 。 、?? ???? ???????????????????? 、 っ??? ー ョ?、 、 。?? ?? 。 ?????、 ? ? 、?? ?? 。 、 っ?? ? ー ョ 、 っ?? っ 。
???????????????、?????っ???????????????
????? 、 、 、?? 、 ? 、?? ??? っ? 。?? ? 、 っ 「 」?、 ? っ っ??? 。
?????、?????? ? っ ?
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???????????っ??????????、??っ????????っ???。?? 、 ? ? 、? ??? ??????????、 ?? っ?? ? ? 、 ??????????っ?? ? 。 っ?? ?
?
??????????。??????????????
?? ? ? ???っ?、? ー ッ?? ? っ 、??? 。
??????????????????????????、??????????
???っ? っ ? ??? ? っ 、 っ 、?? ?ー?ッ 、 ー ッ っ 、っ? ? ? っ 、??? ? ? 。?? 、? ? ャ?? ??っ 。 、?? ? っ っ
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?? ャー?????????????????っ???????????????、 ? ョッ 、?? ?? 、 、
??
??????ュー?ー??






?? ?? っ ??? ? ? 。 ェー?? ? ? っ 、 ??? ? ??、 ?
??
?????????????????????????
?? ?? 。 、 っ?? ? っ 、?? ? っ ? 、?? っ? っ 。?? ?
? ??、????????????、?????ャ???
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???っ???????っ?、???????????????????「?????」 ? 、? ? っ??? ???? ??????。??????????????? ャ
?
???




???。????? ? っ 、?? っ? 、 ? 。っ? ??? ? 、
??
?
?っ?、? 、?? ? っ?? ? 、 っ??。 ? ? 、?? ?? っ 、?? ? っ 。
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????????????????????????????。??????????? ??? ???っ??????????っ?、??????????? ???????っ ??? 、? 。 っ?、 ? ? っ ? っ っ?。 ?? っ ャ ー?? ?? 。?? ?、?? 、 ャー ? っ?っ ? 。 っ っ??? 。
??????????っ???????、????????????????、?
????? ? ャ ー っ 、?? ャ ー ?っ 、 っ?? ??? 、 ? っ 。?? 、 ??? っ 。
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???????????????ェー???????、????????????
????????????????????っ?????????????????、?? ? っ?? ?????????。? っ 、?? ? ??????、????????っ?? 、? っ っ 。 ?????、 ? 、 、?? ?? ? ??? 。 、 、「??????っ???、??????っ??????。????????????ェー? 、???? 、? ? っ?? ? 、 っ 、?? ?? っ?? 」?? ? 、?? ?? 。????????????、????????????????????????
?、??? 、 っ
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??????、????????????????????????、???????? っ ? 、 っ ??っ ?????? ????????????。??????????? ???、 ?? 、?? ?? 、 、 、?? ? 、 、 っ??、 ? っっ? 。??? ? 、っ? 。??? ??っ ?。?? っ 。
?
?ィ????












???????? ?????????? ????? っ? ??、???????? ょ 。??? 。
松本めぐみさん







っ?? ? ???、? ェー ???? っ 、?? ?? っ ?。???
?






?。? ? 、 。??ェー ? 」 。
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??? ? 。 っ??? ェー っ 。
??、???????ェー?????????????
??? ? ?。???????????? ィ ー 。???
?
????????????????。???
??? ? 、??? ィ ー 、??? 、??? っ 。??? っ 、??? 、 っ
?
?







????っ????。??????????????????????????????????、?????????? ? 、 ?ー?? 、??? ? 。???? 、? 、
?
??????????





??? 、 っ??? 。 ェー??? ー っ?????? っ 。 、??ー ョ っ 。?????? ??、?っ ?? っ 、 、
??っ???????????っ????っ?。???????????????っ?。??????????????? 、 っ 。?????? 、 、??? ?? っ 、 ? ????? っ 。??? 。??? っ 、 っ 、??? っ ??。???、 っ ゃ?????? ?っ
??
?????????
??? 、 、??? ー??? 。??? ????。??? 、???
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? ? ? 。??? ?????っ?????。??? ????? ? ? ???????? ー ャ ィ ??
?
??????
?? ? 。??? 。?????? っ ? 。?????? っ っ 。?ー?ッ ? ??????????っ 。???っ 。 ゃっ???、 ッ??っ 。??? っ??? 。??? ? 、??? ? 。???
2 
??????????、???????????、?????? ? 、 ???????? ? ????????? 。 ッ ????、 ??????????っ 、 。??? っ 、? ?。??? 、??? っ っ 。??? ?? 、?????? 。 、??? 、?????っ 。?????? 。??? ? 、 っ???、??? 、? 、






???、 っ 、??? 。
?ッ?????????????????????、?
??? ? っ???? 。 、??? 、 ??。? ???? 。? ッ 、??? 、??、 、??? 。??? ?っ 。
????????????????????????っ????????、????????????ッ???????? 、??? 。??? ? 。 ???? っ っ 。 、? ???????? 、 っ っ??? ー ョ 、??? ー ョ???? ??????? 。??? 。?????? 、???? ー 、??? ? 。??? ッ 、
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??????、?????????、??????????????????????????????っ??????? 。 、??? っ???、 、 ?? ょ 。??? 。 ? 、?????? ?? 、 、 、ゃ?? 、??? 。???? 。???????? 。??、 っ???? 、 。??? 、?????????????????????????????? 、????っ?。? ?
???????????????????っ???、??????????????????????? ?っ???。 、 ???? 、??、 っ?? 、??? っ 、??? っ 。?っ? ? 、??? 、 っ??? 。 、??? 。?っ??? 、 ょ? 、? ?? っ???? っ? 。
????????????っ???????、?っ??
??? 、???? ????? ?。 、 、??? 、??? 、
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???っ?、????っ?????????????????????っ?。????????????? 、 ? ???? ? 。 ー ー??っ ? 、 ー ー っ ???っ?? ? 、??? っ 、ー??ー ? ????、????? ???。 ? ???、 、??? ????? っ ??? 。??? 、 っ??? 、 っ? ? 、 ?? ?? っ 。??? 、 ェー 、??? 。 、???っ っ
???????????。?????????????????っ????????????????????????? ? 。??? 、 、??? ???? 。?っ?、 、?????ゃ 。 、 、?????? 。 、??? ? ? っ??? 。??? 、????????。? っ 、 、 、? ?? 、???。 ? 、 っ ゃ 、??? 。? 。
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?????????????「???????」??? ?????? ??、 ェー ???????、???????????っ? 。??? っ 。??? ェー ? 。??? 。??? 、 ー っ??? 、 っ ? 。?????? っ 、 ェー???
???
???っ?????ェー?
??? っ??? っ ???? 。 っ ェー?? 、??? 、 っ???? 、 。?っ? 、 ェー???

















??ッ ? ?????? ? 、??? ? ? っ?。??? ェー っ 、??? っ 。 ? ?っ??? ェー っ 。??? 、????? 。??? ? っ??? 、 ェー??? ? 、 、??ェー ?
?、?????ォ?ー?ョ???っ?????。???? ェー ? ?????? 、 ???? ? ェー ? っ ???????、? ??っ???ェー ? 。??? 、 ェー ???? 。 ? ? ????、 ェー 、 、??? 。??? ? 。 っ っ???っ 。 っ 。??? っ 、 。??? っ っ??? 。 っ??? ェー 、 、???っ??? っ 。 、?っ? 、 ゃ ???? っ 。っ?ゃ ? 、 、 っ??? 、 、 ェー??っ? 、?? ? ? 。
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??、「 」 っ 。???? ?? ? 、 ー ッ??? ?? 、??? 、??? っ ょ 。??? 、??? ャ っ??? ュー??っ 。??? っ ュー っ 。??? っ??? っ っ?、? っ 、
???????????????????っ?ゃっ????。?????????????????。????????? っ 、 ? ????? 。 、 、??? ? っ? っ 。??? 、 ェー
??
?????っ??
??? 、??? ? ? 、??? ? 。?
?????????????、?????????














??? ? っ ???。???
????
?


















??? ?? ???? ??
????









??、???????????っ????????????、??????ェー??? ? 。ェー? ? ????っ???、?っ????っ??? 。 ?? ェー ? ??、? っ 。???? 、?っ? っ 。???、 ? 、???ェー ? っ 、??? ? っ??? っ 。 ェー???っ ? 。 ゃ 、??? 、??? っ? っ 、??? 、 、???、 、っ? 。??? ェー っ 、?っ?? 。 、?????????????? ???? っ
??、??????????????????、???、???????????????? ????、 ? 。??? 、 。 ?、????? ェー 、 、??? 、 ???っ 。?????? っ??? ? 、 ェー???? 。??? 。??? 、 ェー? 、??? ??? 、 ??? っ 。??? ? 、??? っ 、??? 、 っ 。??? っ??? っ?。? っ っ 、??? っ 。
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? ? 、 っ? ? 。
????????、????????。???????? 。??? 、 ?ょ ??????????。??? 、 ょっ?? ???? 。 、??? 、 。???? っ?、 ? っ? 。??? っ? 。????っ? ? 。 ??っ?? ?? 。??? 。???? 。??? ? っ??? 。 ェー??? っ っ??? 、 ッ っ 。ー?? 、 ー ー??? っ???? っ 。 ッ??? 。 っ
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?????????????????????????????、?っ、 っ っ 。??? 。??? ェー? ????? っ??? 。 。 ????????????? 。???? 。??? 。 っ 、??? っ? 。
???っ????????っ?????????っ??
??? 。 。??? ? っ??? 、 、 ェー 、????????。?? ?? ? ー???? 、??? 、 ???? 、 ???? ゃ ? 。 っ
????????ょっ????????????、???????? ゃ 、? っ ? 。??? ?? 、??? 、 ?。??? ?っ?? 、??? ??。??? ?? ???、??? 。??? っ 。??? 、??? 、 ??? ? ????? ? 、???? ゃ 。 っ っ 、 ???? 、 ???? 、 、??? ? ???? 、 ゃ?????? 。 ッ??? ? っ??? 。
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????、??????、???っ??????????????????????????????????????? ? 。 ? ?ょ?? っ 、?? 。? ? 、????? 、??? っ??? 。? 。
????????????????。???、????
??? 、???? ??、??? ?、??っ 、??、????? 、??? っ???? 。 、??? 、??、 っ 、? ? 、 。







? っ?。???????????????????? ??、? ????? 、 ????????、???????? 。??? ?
?
??
?っ? 。??? っ??っ 。 っ??? 。??? 、 ? っ???っ ? 。??? ? 、???? っ っ 。???? 、??? っ 、??? 、 。
????、???????っ????????????
???? っ ょ 。 、???? 、??。?? ? 。 、??? 、 、









???????????????、?????????????????????????????。?っ?????、? ???? ? ??????? 、? っ ? 、 ?????。? 。? 。??? っ 。??? ?? 。??? っ 、??? っ 、?っ? っ 。???? 、??? っ???????????????????????????? 、??? 、?? ? っ 。??? っ 。??? 。
?????????、????????????????? 。
?????????????????????????









???? 、?????????????っ??、??? ???? ? 。ぉ? ??っ 。?????? ャー 、?????? 、 っ ? 、??? ???? ??、 ?っ?????? 、 ? 、???? ?? ??、 。?っ??????????????????。
??????ゃっ????、???????ャー???
???? 、 ょっ??????? っ 、 っ
?、???????????????っ??。
??????????????、???。??????
??? ? 。 っ ? ??????? ? ?、????っ?????、 ? ????????? ? 、? ?? っ 。 、? ? 、????、 。??? ッ??。 ? っ 。 っ??? ? ゃ??、??? ゃ、
?
??。????っ??????
?? ゃ 。??? 。? 。???
?
????????????っ????
?。 ? ???? ?? 「 」っ 、?? っ っ 。??? ? 、 っ 。??? っ 、? っ 。
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???????????????っ????。???????????????????????。????????? っ 。 ? ? ???? 。??? 、 っ??? 。 っ??、 っ 、「????っ?????」???ゃ???????ゃ?????? 。???ャ ? ょっ ? ? 、





???? ? ー 、? 。???? ? ? 、??? 。 、??っ っ?? 。???、





???? ? 、??。???? っ 、
??
??












っ????? 。 、??? 。 ャ 。???、 、??? 、 っ? 。
??、??、???????????????、???
??? ?? 、??????? っ っ ゃ 。??? 、っ?? っ 。??? っ ゃ









????。 っ ? っ ??????????。? ?、 ??????? 、 ? 、??? ?? 、?
?
?????????、??????????????
っ?? 、 ??????ッ??? ????? ?? 、???? ?、??? 。??、??っ っ 、 ? 、??? 、 、っ?ゃっ 、 、??? っ 、 っ っ???? ? ? 。??? ? っ??っ 、???
??????、?????????、?????????????、??????????????????????、? ? ? 。っ?? 、??? ? 、 、???? 、 っ ャッ?、? 、??ゃっ ? 、 。
??????????、??????????????。?????????? っ??????っ?」、??





? ッ?ュ??ッ?ュ?????????、???????????? ?、 ?ゃ っ 、 ??????
?
???っ???????????????
??、? っ 。 、??? っ ? 、? っ ? ?。? ょっ? ??? ?。 ? 、
???
??
? ?? 。???? 。 、 っ 、??? ? 、????。 ー 、???? っ?。?? 。 っ 、??、? 、 。??、? っ? 。? 、
?????????っ??????、???????、
???? ?? ? 。 ッ ャ ?
?????????????????、?????????「???? 」 、??。?????????????。???????、??? ? 。
???????、?????????。?????、?






??? 、 。 ????? っ 。「 ッ???」 ?? 「??????、 、?? 、 ?? っ ???????????? っ 、 ゃ???? 、 ? ?? 、 ? 」 。??? 。?、? ゃ??? 。 、 ?? 、?、? 。 、? ? ?。 、? ? ? 。? 。「 ? 、? 」っ??? ー っ?。? ? っ??。 、 、
???????????????、??????っ????? 、 ? ? 。??? っ 。??? 。 、?、? ??? 、 。??? 、?????? っ っ ??????、??? ???? 、 っ???、 。 っ?????ょ。?????、 、?、? ? 、 ? 、??? っ 、?。???? ょ 、 っ? ?? 、 ? 、ゃ ? っ ? 。
?????????っ????。????っ????っ
???。 っ っ ? 、 っ???っ? 。 ? っ 。?ゃ? ???? 。 、
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ッ???????、????ょ???????っ???????。 ? ? 、
??
?




??? ?? ?っ 、?、?? 、?
??????。???????ー????????、???? ? ? 。 ?、??????????????????????????。?っ? ー 、?っ? 、 、??? 。 ょ。??? 、 、 、? 。??? ? 。?? 、 。???? ???。? 、 、?っ? 、 、??? っ 。??、?っ っ ょ。
???、??、?????っ??????、?????
???? 、 ? 。???? ? ?っ???? 。 ???。 。 ? 、??? 、
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??? っ っ??っ 。 、??? 。「??? 」 。??? ? っ??ッ 、 。?っ? 、?ー? ? 、 、 、??? ? 。 、??? ? っ 、???、 、??? 。??? 、?
????????????????っ????。????? っ ??????、 ???? 、 、 ????
堂本暁子さん島田信子さん吉武輝子さん斎藤千代さん
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???。??????????????????????????。?????ィ????????????、??? っ 、? ?? ? ょ。???? ? ? 、???? 、??? っ? 。??? ? 、 っ??? っ???、 ????? 、??? ッ? 。 っ 、???? 、 っ??? ょ。 っ?、? っ 、 、??? っ 、 っ??? っ 。? ?? ?? 。 っ 、???? ? 、
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??? ? ? ? 、??? っ 。 ッュ??っ っ??? 、???? 。 ? 、??? ょ 。??? っ 。??? 。 、? 、???? 、 っ??? 、? ? 、 ょ 。「
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??????????????????????????????????」?、?ッ?ュ?????っ??????、? 、 っ???。 、??? ? ? ?、? ?
。
??? 。 。? ? っ っ????? 。 、 っ???? ? 。???? 、 ょ 、??? 。??? ? 、? ー っ ょ っ 、? ?? 、 、?? ? 。?、??っ?? 、 。??? っ 、???? 。 ォ ー????? 。 ? っ?、? っ 、
????、??????????????????????っ ? 。??? ょっ 、 ????????? 、? 。??? ?????。????? 、 っ?。?、 ?? ??? ?? 、 ? 。? ? ? 。??? ? ? 、 ?? 。??? 、?? ? 。????、??、 ? 、? 、 。 。? ?? ッ ー 、?「?? 」 っ 。?。? 、 、??? 、??? 、??? 、 ???? 、
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? 。????????????????????。??? ??、????、?、????????。??? ??????、??? 、? っ っ 。???、 っ っ? ? 、?? 、 っ 、??? ? ??っ?。 っ 。ィ ? っ ?? 。? ? 。?????。 ィ ャ ー??? ??? 。??? 。 。??? ????????っ 、??? 。 ャ ー??? っ
『??」?????????????????????????????ゃ?っ??????????? 。 ????っ?? 。??? 、 ?? ? ??? ゃ? ????? 。??? 、?? ???。??? ? 。? ?。??? ? 。 ? ?????? ?? ? 。??? ? 。??? 。??? ? ? 。??? 「 」??? 、 「 」 、 、??? 「 」 っ??? ッ??? 、 ?「
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???????????????????。????、?? 、 ?????????? ? ???????。???っ 。
? ?
???????
?、? っ 、??? ? 。 、??? 、 ? ?っ?? 。
「?????????」??????????、???





ょ。?? っ??? 、 ょ 。
???????????っ??、??????????? 』 ????? 、 ???? ? 。??? 、 ??? 。??? っ 、 っ 。??? っ ??? 。??? ? 。 ィ ???? 、 ????。 、 、??? 、 ? ??? 、??? 、 、 。??? ? ?????? 。??? 、? 。??? ? 、??? っ ゃ っ 。???、 ?? ?? 。???? 、??? 、
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????っ???????????????。???????????????? ????????? ???? っ 。?、?ゃ 。??? っ??????????。??????? 。 ???? ゃ??? 、? 。??ょ 。 ???? ?? ゃ ?。 。?ァ 。??? ァ ? ?? 。??? ? ? 、?? 。 、 。??? ?? っ 。 ? 。? 。??? ?
???????。??????????。????????、???????、??????????、???????? ゃ? 、 ?????、? っ ???? 、 ゃっ 、? ? っ? ?? ゃ 。??? 。??? 、 。?「 」ょ?? 。「 、 ?」??っ? 、??? 、? ? ? 。????、 ? 。??? ? ??」? っ 。「??? ? 」っ??? 」っ 。 ????? ?っ 、??、 。?? ? 。
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?????っ????????????????????? っ ? 。???? 。?っ?、???????? 、 っ っ? ? 。??? 、??。 、 ????、? ? ? 、 ?? ?っ 。??? 、? 。
?????????????
??? ィ??? 、???? ?? ?。 、??? ????。 ???? 、 ェー??? っ ? ????? ? っ 。? ??。
?????、????、????????っ?????
????、?????「????????????????」っ????????????????????。「???? っ ? ???、 ゃ
??
????ゃ???」???????
??? ?。 っ 、??? 、 ?、 。
?っ??????????、??????、?????
っ??? 、 、??? 、 、? ? 、 っ 、??? ? ? 。 、「???????????????????」????????? 、 「 っ???? 」っ 、 っ??、 、
?
?ョ??????????ャ
???? っ ??? 。， っ??? ???? っ??? 、 、??? っ??? 、 。?、?
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???????ょ?。??、????????????。????????っ?????????、??????????? ? 。???????。??? 、 ? 、 ??? 、 ? ?、 っ??? ?? 。?、? っ ??。 ?、?っ? 、 、???? 、 っ???? ? 。??。? ? ? っ?? 、??? 、 っ ゃ??っ ? 。 っ 、 っ 、?、 ? 「 」 っ っ? ?? 。?
?
???????????、??
???? ? 。 ?? ょ。 っ ーっ ゃ???? 。????? 。
?????、?????????????????????、? ? ュー
「???????????????????????、
?、? ??????? 、???? ? ?? 、??」 ? っ 、 ???????? っ 「??? 」っ 。? っ っ? ? 、?、?? ? ? 。??? 。 っ?
??
?????、?????ゃっ?。????
??? ? 、 、??? 。
??
???
??? 、 ? 。? 。? ?? 、 ? 、??? 、 っ っ? 。??? ャ ャ ー?、? ? 。??? ュー ?、「
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??? ? ー 。???
?
?????????、???????????、
??? ょ?、? ? 。 。 っ???
?
?????????。
















?????ょっ???っ???、??????、???? ?。 ?????? 。??? ? 。??? ?っ ? ?。??? 、 ー 、?? ???? 。??? ? ????? ? ?????? ?。??? ??? 、??? 。?? ???? 「 」 ー? 。???? ?? 、?? っ 。 っ???ャ 。??? 、 、 、???。 ?、 ???? っ 、






? 。??? ? ? ? ?、???? ょ ? 、??? ?? 。? 、 ? 。 っ???? ? っ 、 ? ? ????? 、 ? 、??。 。 、? 、 、 、???? 。 、? っ 。 。??? っ??? 、??。 、? ???っ ゃ 。
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???????????。??????っ????????っ 。 ? ????。????????っ??っ??????????ゃ??? 。 、 。??? 、? 、???? ? 「 」 ? 。??? 。 、??? 。 っ ???? 。 、??。??? 。 。 、?っ? 、 。??? っ 。 っ?? 。 、??? ? 、??? っ 。 、??? ? 。? 。 、 、 、? ?? 。??? っ っ 。?? ー ?、 、? ?
?
??????????。?????、????
??????????っ??、????????????? 。 ??????。?????? ? ? 。??? っ 。
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?????? 、 、 っ 「 ャ????」 。 、 ? ??? っ 。??? ょ 。 ? 。?、? ??、???。 ? ッ ? 、??? っ っ 、 ???? 。 ????? 。?????? ? ゃ ? 。???? ???? 、??? 、 、
?、?????????????。???????、?????????????。? ? ???っ ? ? 、????? 、 、? 。??? ? ? ??? ?、 。???? ?? 。? 。 ー ィ っ 「??っ? ?? ??? っ 。 、 っ?っ?? 。 ? 。??? 、 っ? ょ 、???? 。? ? 。? っ っ 。 。 、??????? ? 、??? っ 。???? 。? 。???? 、 ? 。
??????、????????????????、??????、???????? 。 ??? ? 。??? ???。??? ???。??? ? ー ???? 。??? ?? 。? ?? ゃ 。??? 。??? 、 ョ?? ?。 、? ?? ??っ 。 。???? 、? 。 ? ょ っ っ??、? っ ? 。??〈 ?
?
???ー?ッ?????????ょ?。
?? 。?? ? 。 〈 〉 っ 、???? 、 、
5 
?????????????、????????????。〈?????????〉〈????〉〈???????????????〉〈 〉〈 〉?、 ッ ー っ ? 。 ??????。 ??。????? ??。??????、 ? 。???? 。??? ? 。??? 、 、 っ 。??? ????? 、 っ 、??? 。??? っ 。 っ 、???? 。???、 ゃ ょ??? ょっ? 。 ??? 。 っ???? 、???? 。 、????、
????，????。?????????????????、?????????? ? 。 、 ??ょっ ?。?????? ? ???????。?? っ???? っ っ 、?? ??、「? っ 」っ ???? 、??? ? 、 。??? ? 。???、 、 っ? 。 。??? 。?
??
?????ゃ?????。






????? ? ?。??? ? ー ッ っ 。っ 。
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?????、?、??????????????。???????。????????????。??? ? ? 、 っ 。??? 、 ?。??? 。? 。??? 、 。??? 、 っ 、???? ??、 っ 、??? 、 。???っ 。? 。? っ? 。 。???? ょ 、 。??? ? 」 ャッ ー 。??? 。??? 、 、 、? 。???????「 、?ょ 」っ ャッ ー 、 。
???????????????????????。??、?? 、 「 ?????」? ???、?っ ? 」??? 。 ?????
?????、??????、???????????。
?、? ?????? ?。
???? ? ? ????
????? ?? ????? ? ? 、 っ? っ 。 ? ? ?っ?????? ょ 。 、 、?? ? 、 っ ゃっ? ? 。??? ? 、??、 ? ? ???? ??、??? ? ?? 、??? ? 。 、
57 
?????????っ???、??????????????? ? ? 。 、 ???????? 、?っ???????????????? 。??? っ 、??? ?? ? 、?。? 、 ッ???。 、??? っ 、?、? 。? ? ?。??? 。??? 、???、??。 、 、? ? 、 。???? 、???????? っ 。??? 、??。 っ??? 、 っ???
?????????????、?????、????????? ょ? 。???、 ????、???????? 。 ?、??? ???????っ ?、???? 、?? ょ 。
???????????????????っ?????
??、 、???? ?? 。 ?????、?? ? ??? ?????? 。 、????
????????????????????っ??
?。?? っ っ? ? 、 、 、 、????? ?? 、 ??、??。? 、???? っ ょ 。
???、????????っ???、??
58 
??????????、??????????????????????????。????????????????? 、 ???? 、 ?? ょ 。 、 ー 、? ?? 、? ? 。? ? ょ 。???
???????????????????ャ??、??
???? 。 、???? 、??? ? っ 。
?????????????、???????、???
????? 。 、??????? ?、 、???? 、 っ???。 ?? 、??? 。 、??? 、「 ?? 」 ょ 。
?????????????????????っ???
??、????っ???っ??????????????、?????、??????????、? 。??? ? ?、 ?? ょ 。
??????? 、 。
?「?? 」???? 。 、 っ 「?????」 ? ? っ ? ょ 。「 ??? ? 、 」
?
???????
?っ? 、 ? ? ょ 。??? 「 」 、??? ? 。 、 っ?「? 」 、 「?」? ょ 。 ゃ???っ 。 ? ャ 。
?????????????。?? ?、




??? 。「 」 ???????ー???????????。???? ???、????? 、??? 、 ? 。 ??、??? ょ 。
???????????????。?????????








??????ェー? ?、?? ? ?????????????????????、???????
????????????????っ???。????????????っ?????????????? 。 っ ? ? 、 ?????。
????? ? ? っ ? 、
??っ ???????
??????????????????????
????????????????????? ? ?? ??? ???。????????????
????????? 。 「 ? ィ ? ????????? ??? ェー?? 。
?????、?? ?、 っ 。 、




?ェー? ? ????っ??????。????、????????? ?????????????????、???? 。??? 、? ? ? ????????、?? っ 。 ? ? っ 、? ????? 。 、 、???? ? 。 、 、 ?? 。
????、???????? ?、 ? ェー ? ?






???????? ? っ 、 、?、?????? 、 、
???????????????????。??????????????ャー????????、??、?ー?ッ????? ? ?っ 。
?????、?????????。???????????????、??????????????
???? 、 ???????? ???、????? 、 ??????????? ?????? 。 ? ?????? ? ? 。
????? ? ? ?




???????? 「 」 、
??。?? 。 、 ? 、? ????? 。???? 。
???、? 、 、??




っ?????????????、??????????????っ??????。???????????? ? 。 ? ?? 。
????? 、 ? 、?? ?
???? 。 、????????? ?????? ??????
???? 、 、





????っ 、 ? ?っ?????????? っ?。???? ? ?? っ 、? っ? っ 。? ?? 、 「 ? 」? っ 。
??ェー?、?? ? 、 、 ャ ??????










? 、 っ 。 「 ー 」 、「??????????」?????、???????????、? ?っ????っ 。 、 っ 、
65 
???????????????????????。??????????????????「???????」?、?????、??????????????????????。??????????????? ? ? 、「 ? ッ ャ 」 っ 。
???????、????????????????????「????」??っ?????????
????、 っ 、っ 。 ??、??? っ ょ?????、?? 。???? 、?、 っ 。
???????? 、 ? ? 、 ? ?
???っ 。???? っ 。 、????? ?? ? 。 、 ? 。? ? 、? ?? 、???? ? 。
????????? 、
???? 。??? 、 、???? 、 。? 。 、? ?? 、 ? 、 。???? 、 、
66 
?????っ?。????????????????????????????????、??????? 、 ? 、 ? 、??????????????????。????、???????????????、??? ?????、? ? 。?、?? ? 、 ?? 。 ? ? ????? 、 。
????????????????、????????????????????。????????
???? 、 っ?っ 。 、 。 っ?っ??「 」 、 、 、??? ェー ? ??? ? ???。??、? ?ー?? ?????????????? っ 。?? 。
????????? ? 、
?????
??「? 」 、 っ 、
???? 「 」 、???? 。 、??? ???
????? ェー っ 、 ， っ
67 
?????????、?????????????????????。???、????????????????????????????、??????????????????っ?。? ? ? ? 、?ー? 。
68 
???

























???、???????、?????????????? ???? ? 、 ????? ?? 。
?、??????ェー
???????????っ?、????? ? ? 。??? 、?????? ?、???????????? 。 、?????? 、 ??? 。
???????????、????
???????? ? 。??????、 ? ? 、???? 、 っ??????? 、 、????? 。??????????、?????
??? 、???? ?? っ
??、??????????。???????????????、?????? 、 、???? ???? ??? 。
????、???????、???
??? 、? 。?、?? ??、? ? ェー
????????????、??????????????、??????? ??









??? ????????????? ?????????? ??????? ???? ????????????????????????? ??????????


















???????、????????????????????、??????。????? 、 っ ??????? 。



























???? ?????????? 、 ???????? 。 ????? 、??? 。「?? 」 ょ 。
???????
??????ェー???? 、
?????????????。??? ? 、???? っ? 。
???????、 ??
??? 。
?????っ?、???????????? ? ? 、 、??? ? ?????。? 、??? ??????? ? 。
????????????????
??? ?。???? ? ェー?? 、????。???? 、 ? ??、?? 、??? ?? 。
????????????、???





?????????????? 、 ???? 、 ????????、????。???? 、??? ????、 ?? 。
????????、???????
???? 。???????????? ?????っ??? ??? ??????。 、??? 、
?????????????????。
??????????????、?
??? 、???????っ?、?、? ???? ?、??? 。
???????
????????、「??
?」???? っ 、????????????? ?、? 。
????????????????
??? ?? 、?????? 。??? 、??? 、?????? 。
???????、????????





????????? 。????????? ?? 。???、 、 、?、? 、??? 、??? 。
「???????」???????
??、 、 ?




























???????????????????、??????????っ???????? 。 ?????????、???? 。?、??????、? 。
?????????、??????
??????????????? ?。?????「?? ? ?」?? ? 。
??????、??
??? 。???? ? ??????、??? 。 、???「 」
???????。
??????????。?????
?????? ???????、???? ????? 、?? 。
???、????????????
??? ??? ?? 。 、「????????」??????????? ?っ? 。???????? ?
???? 、???? 。? ??????? ?、????????? 。
????????











?、???「???????」???????????。 、???????????????????????? 、???? ???? 。?、?????、????????
???? 、????「 」???????。 、 「
?」?「????」??????????????、??????????「??????」????????????? ? ? 。??????、?????????
????? ー ????? 、????? ?? ?? 。
????????????????
??「? 」???? ? ?????? ??? ? 。
?、???????「??? 」「????」???????????




???? っ?、? ??。 ??? ? ? 。
?、???????????
???? っ 、? 、 ? ?????? 。
????? ?












???? っ っ? 。
???? ?










???????? ? ? ??
???? ????? ?? 、??っ?、??? ??、 ? ゃ? ?? 。
?????、??

































? 。??? ???? ?
??
???






























































??????ー????ィ?????『?????????????っ???????????? ? ????? ??????? ? っ
??ー?ョ????????、?? ? ? ょ?。』? ??????、? ????? 。
????????? 「












? ????????っ???。??? 、 、 ???、??? ? 。『??????』?????????????
?
????????




???? ??? 、 。? ??? ???? ? 、 ? ?? ?
??????????? ?































































































〔?? 〕???? ?。 。


















?? ? ?っ??????「??? 」 ? 、??? 「 」??? 。??? ? ????????
?
??。????





































???、 ???? 。 、?。? ? 。?「? 」?、? ????っ 、?????? ? っ? 。?、? ?? ? 、
?
??
??? 、??? っ 。?
????????????????
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